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En esta memoria se dará a conocer cual es la alternativa de tributación mas 
conveniente, para una persona que desarrolle una actividad independiente, ya 
sea como profesional u otra ocupación lucrativa, para pagar menos impuestos, 
dentro del marco legal. 
 
En el desarrollo del tema se tendrán en cuenta ciertos supuestos que 
permitirán determinar la opción optima de tributación para un profesional individual 
o constituido como sociedad de profesionales. 
 
La metodología a utilizar para resolver el problema planteado, es el análisis 
de documentos relacionados con este tema. Posteriormente se realizara un caso 
practico que consistirá en una planificación tributaria para un profesional. 
 
Finalmente, se darán a conocer las conclusiones respecto a este tema y las 
recomendaciones para que las personas que lo deseen realicen sus 
planificaciones, teniendo en cuenta que deben hacerlo dentro de lo que la ley 
establece y que estas, en muchos casos, son únicas y particulares para cada 
persona.  
